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Merenkulkuhallitus on muuttanut alusten hengenpelastuslaitteista 26.1.1987 antamansa 
päätöksen 50 §:n 4 momentin siten, että pelastusveneiden ja -lauttojen laskunopeuden 
minimivaatimus on poistettu. 
Oheisena julkaistava muutos tulee voimaan 1.3.1992 lukien. 
Merenkulkuhallituksen päätös alusten hengenpelastuslaitteista 1987 on julkaistu meren-
kulkuhallituksen tiedotuslehdessä nro 2/1.3.1987 ja päitökseen 1.1.1989 tehdyt lisäykset 
tiedotuslehdessä nio 3/1.1.1989. Päätöksestä on saatavissa myös 55 markan hintainen 
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MÄÄRÄYS 	Antopäivä: 19.2.1992  
Dnro: 2/30/92  
Sisältöalue: 	 Alusten pelastusveneiden ja -lauttojen vesillelaskunopeus 
Säädösperusta: 	Asetus alusten hengenpelastuslaitteista (29173) 3 §  
Kohderyhmät: 	 Varustamot, telakat 
Voimassaoloaika: 	1.3.1992 - toistaiseksi 
Muuttaa määräyksen: 	Dnro 239/87/101, 26.1.1987, 50 §:n 4 momentti 
MERENKULKUHALLFUKSEN  PÄÄTÖS 
ALUSTEN HEN GENPELASTUSLAITTEISTA  ANNETUN MERENKULKUHALLrFUKSEN 
PÄÄTÖKSEN 50 §:N 4 MOMENTIN MUUTTAMISESTA 
Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1992 
Merenkulkuhallitus on muuttanut alusten hengenpelastuslaitteista 26 päivänä tammikuuta 
 1987  antamansa päätöksen 50 §:n 4 momentin näin kuuluvaksi:  
50 §  
Veneiden ja pelastuslauttojen vesifielaskunopeus  ei saa olla pienempi kuin seuraavasta 
kaavasta saatava:  
S = 0,4 + (0,02 x H), missä 
S = laskunopeus metreinä  sekunnissa ja 
H = kurjen korkeimmasta pisteestä vesiinjaan laskettu korkeus aluksen kulkiessa 
matalimmalla syväyksellään. 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992. 
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